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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh heat treatment terhadap perilaku korosi baja karbon sedang. Delapan buah
spesimen disiapkan untuk keperluan tersebut, yang masing-masingnya 2 spesimen untuk tanpa perlakuan, 2 spesimen untuk
annealing, 2 spesimen untuk normalizing, dan 2 spesimen untuk hardening. Pengujian komposisi, struktur mikro, dan pengujian
kekerasan dilakukan pada penelitian tersebut untuk memastikan baja yang digunakan adalah benar baja karbon sedang dan stuktur
mikro yang terbentuk setelah proses heat treatment sesuai dengan ASM Metal Handbook Volume 9 Metallography. Temperatur
autenisasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 8150C untuk annealing, 9000C untuk normalizing, 8500C untuk hardening
dengan holding time selama 15 menit. Pengukuran kurva polarisasi dilakukan dengan menggunakan peralatan galvanostat. Hasil
pengujian komposisi memberikan kandungan karbon sebesar 0,31%. Nilai ini menunjukkan bahwa baja yang digunakan tergolong
ke dalam baja karbon sedang. Hasil pengukuran kurva polarisasi menunjukkan bahwa adanya perubahan bentuk profil kurva
polarisasi antara baja tanpa perlakuan dengan yang mendapatkan heat treatment. Nilai potensial katodik dan anodic baja yang
mengalami perlakuan annealing, normalizing, dan hardening cenderung naik. Pada kurva polarisasi specimen tanpa perlakuan Ecorr
yang didapat adalah â€“ 395 mV. Pada kurva polarisasi spesimen annealing Ecorr yang didapat adalah -391 mV. Pada kurva
polarisasi spesimen normalizing Ecorr yang didapat adalah -365,25 mV. Pada kurva polarisasi hardening Ecorr yang didapat adalah
-385,25 mV. Dari kurva yang terbentuk terlihat nilai Ecorr bergerak menuju arah yang positif akibat heat treatment. Hal tersebut
menunjukkan bahwa heat treatment mempengaruhi perilaku korosi baja karbon sedang.
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